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1993’ün bu son sayısında geride bıraktığımız bir yılın değerlendirmesini 
geçen sayılarımızda yer verdiğim konuları yinelememeye çalışarak yapmak 
istiyorum.
Örneğin özlük haklan ile ilgili bazı çalışmalarımıza ve görüşlerimize 
geçen sayımızda kapsamlı biçimde değinmiştim. Bu konuda çalışmalarımız 
sürmektedir.
Bu yılın en somut başarısı sanırım Türk kütüphanecilerinin sesi olan 
Türk Kütüphaneciliğinin uluslararası platforma çıkması idi. Ülkemizde meslek 
alanımızda yapılan çalışmaların, araştırmaların dünyaya duyurulması gecikmiş 
bir adım idi. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Meslekdaşlarımızın da bu 
mutluluğu bizimle paylaştıklarını umuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın dergimizi 
önemsemedikleri bir gerçek. Bu arkadaşlarıma meslek kuruluşumuzu yönetmek 
için seçtiğimiz görevli arkadaşlarımızla Demeğimiz üyeleri arasında iletişimin 
iki Genel Kurul arasında 'temel aracının dergi olduğunu anımsatmak isterim. 
Kaldı ki, eğer bir meslek grubu olmak savında isek bu mesleğin kuramına da 
sahip çıkmamız gerek.
Yayın alanında, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’in çevirdiği mevcudu tükenmiş 
bulunan Kütüphane Teknisyenleri İçin Teknik Hizmetlere Giriş’in tıpkı basımı 
yayınlanmış olup, Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ ve Prof. Dr. İlhan Kum için 
yayınlayacağımız Armağan kitapların hazırlıkları sürmektedir.
Ülkemizde kütüphane ve bilgi hizmetlerini 2000’li yıllara taşıyacak bir 
yapılanmanın gereklerini araştırmak üzere kurduğumuz Komisyon, bu konunun 
1995-1999 yıllarını kapsayan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde ele 
alınması gerektiğine karar vermiş ve bu Komisyon’un üyelerinin bir kısmı 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın oluşturduğu ilgili Alt Komisyon’lara girmişlerdir.
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Kültür ve Sanat İhtisas Komisyonu Kütüphanecilik Alt Komisyonu, raporunda 
dünyadaki gelişmeleri özetleyerek Türkiye’de yaşanan sorunları sergilemiş ve . bir 
enformasyon politikası oluşturacak, eşgüdüm ve işbirliği sağlayacak bir üst 
örgütlenmeden, uzun erimde Personel Yasası’nda Enformasyon Hizmetleri Sınıfı 
oluşturulmasına uzanan bir dizi öneriler sunmuştur. Demeğimiz bu önerilerin 
yaşama geçirilmesi için çaba harcayacaktır.
Bu yılın diğer bir önemli etkinliği ise Aralık ayında gerçekleşti­
receğimiz IFLA 1995*e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu olacaktır. 
Katkılarınızla verimli ve yararlı bir toplantı gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bugüne 
kadar ülkemizde düzenlenen sempozyumlardan farklı' olarak bu üç günlük 
toplantının sonunda varılacak bazı öneri ve kararları ilgili üst yöneticilere 
ileterek bazı sonuçlar almayı da hedefliyonız.
Bu dönemde ayrıca toplumsal sorumluluklarımızı da olanaklarımız 
ölçüsünde yerine getirmeye çalıştık.
Yapmak isteyip yapamadığımız şeyler de oldu. Bunların başında 
özellikle Ankara dışında yaşayan meslekdaşlarımızla daha yakın bir iletişim 
kurmak geliyor. Dergide açtığımız Fonım bölümü umduğumuz ölçüde ilgi 
çekmedi. Önümüzdeki yıl daha fazla katılım olacağını ümit ediyoruz. Kendimizi 
eksik bulduğumuz diğer bir konu ise toplumumuzda meslek grubumuzun daha 
fazla tanınması ve toplumun kütüphane ve bilgi sorunlarına sahip çıkmasını 
sağlamak. Bu konuya eğilmek olanağını bulamadık.
Önümüzdeki yıl daha etkili ve verimli bir çalışma dönemi geçirebilmek 
için bir çalışma planı hazırladık. Bu yazıyı izleyen sayfalarda göreceğiniz gibi 
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı meslekdaşlarımız belirli çalışma 
gruplarının sorumluluğunu yüklendiler. Bu programların başarısı tamamen 
katılıma bağlı. Çalışma Gruplarına katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın 
grup soramluları ile ilişki kuracaklarına inanıyorum. Bu çalışma planı ele 
alınması gereken tüm konuları kapsamak gibi ' bir savı kesinlikle taşımıyor. 
Bunların dışında bir konuda, TKD çatısı altında çalışma yapmak isteyenler varsa 
lütfen bizimle iletişim kursunlar. Bir ekip oluşturabilirsek o konuların da ele 
alınmasını olanaklarımız, ölçüsünde sağlarız.
Dergimizin bu sayısı, çalışma dönemimizde ilk kez özel sayı olarak 
hazırlandı. Çalışma planı ve haberler dışında tüm yazılar 22-28 Ağustos 
tarihlerinde Barselona’da düzenlenen 59. IFLA Kurul ve Genel ' Konferansı ile 
ilgili. 1995 yaklaşırken doğal olarak IFLA’ya ilgi artıyor. Bu yıl 30’a yakın 
arkadaşımız Barselona’daki toplantıya katıldılar. Bunlardan bazılarının 
izlenimlerini ve bazı konuşmalarla bildirilerin çevirilerini aktararak, toplantıdan 
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bir kesiti sunmaya çalıştık. Özel sayımızı 1995 IFLA Konferansı’nın ama teması 
olan "Geleceğin Kütüphaneleri" ' ile ilgili bir makalenin çevirisi bütiinlüyor.
Bu yazılarda ele alınan konuların her noktada bizim gündemimizle 
çakışmadığını göreceksiniz. Amacımız, 1995’de evsahipliği yapacağımız 
IFLA’yı tanıtmak ve IFLA’nın ve uluslararası meslek grubumuzun ilgilendikleri 
konuları ve sorunlarını bir ölçüde sizlere yansıtmak. Giderek küçülen 
dünyamızda artık bütünleşmeden ve küreselleşmeden söz ediliyor. Uluslararası 
platformda gündemde nelerin olduğunu bilmekte de yarar olduğuna inanıyoruz.
IFLA konferanslarında 100’ün üstünde bildiri sunuluyor. Barselona'da 
sunulan bildirilerin büyük bir çoğunluğu Derneğimizde hizmetinize 
sunulmuştur. IFLA Journal ve Yıllık Raporları’m da meslekdaşlarımızın 
kullanımına sunduğumuzu anımsatmak isterim.
Benim Genel Başkanlık görevini yüklenmem nedeniyle boşalan 
Yayınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na Yrd. Doç. Dr. Doğan 
Atılgan seçildi ve Fahrettin Özdemirci Genel Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu 
üyesi olarak aramıza katıldı. Çalışmalarımıza yoğun iş temposu dolayısı ile 
İstanbul’dan katılmakta güçlük çeken Dr. Hasan Keseroğlu bu görevden 
ayrılmağa karar verdi. Hem kendisini hem de bizleri üzen bu karar bir 
zonınluluktan kaynaklanıyordu. Bu arkadaşımızın yerini Kemal Sevgisunar aldı. 
Hasan Keseroğlu’na bugüne dek katıldığı çalışmalar için teşekkür ediyor, 
aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılar diliyorum.
1994’ün dünyamıza barış ve mutluluk, meslek grubumuza esenlik ve 
başarılar getirmesini dilerim.
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